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 4  Polskie tłumaczenie dokumentu: Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesied-
lonych. Wytyczne duszpasterskie: http://migracja.episkopat.pl/wp ‑content/uploads/2017/01/
Przyjecie_Chrystusa.pdf (12.03.2017).
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 6 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 5.

































 8 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 1.
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3. Biblijny nakaz przyjęcia cudzoziemców
Analizowany dokument zwraca uwagę, że już w Starym Testamencie 
istniał w Izraelu nakaz przyjmowania  cudzoziemców, a nawet  trakto-
























rodzony motyw  takiego postępowania. Nakaz  ten pochodzi  ze  spra-
 10 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 19. Powołano się na Kpł 19, 34; Pwt 24, 17–22.
 11  Por. Wj 1, 8–10.





































 13 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 19. Powołano się na Kpł 19, 34; Pwt 1, 16; 24, 17; 27, 19.
 14 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 19. Dokument odnosi do Pwt 7, 3; 13, 6–9.
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 16 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 26 cytuje encyklikę Caritas in veritate, 62.
 17 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., nn. 5 i 25.
 18 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 26. Dokument odnosi tu m.in. do nauczania encykli-
ki Jana XXIII Pacem in terris (I, 2) oraz soborowej konstytucji Gaudium et spes (nn. 63, 65–66, 
84, 87).
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 19  Jan Paweł II, enc. Centesimus Annus, 29.
 20  Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, 42.
 21 Katechizm Kościoła Katolickiego, 360.
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nami, gdy wypowiedział  swe  słowa na ateńskim Areopagu:  „Jesteśmy 
bowiem z Jego rodu” (Dz 17, 28). Stąd z wielkiej ludzkiej wspólnoty nie 
można wykluczyć żadnej osoby, kultury bądź ludu22.
























 22 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., nn. 9–10.
 23  Por. Ap 7, 9.
 24 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 15.
 25  Por. Dz 2, 5–12.
 26  Por. 1 Kor 12, 27.
 27 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., nn. 11–12.









Autorzy dokumentu wskazują  dalej  na praktykowaną od  zarania 






tylko osób miłych dla gospodarzy,  ale  także  sprawiających  trudności, 
dotkniętych ubóstwem lub niepełnosprawnościami. Z przyjęciem powin-






































tytule rzeczoną prawdę: Miłość Chrystusa do migrantów30. We wprowadzeniu 
do komentowanego obecnie dokumentu spotykamy osobny punkt zaty-






 30 Erga migrantes caritas Christi z 3 maja 2004 roku. Polskie tłumaczenie: Wydawnictwo 
TUM, Wrocław 2007,  także http://migracja.episkopat.pl/wp ‑content/uploads/2016/12/
Erga ‑migrantes ‑caritas ‑Christi ‑PL.pdf (30.03.2017).
 31 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., nn. 8–14.
 32 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 6. Odwołano się do encykliki Benedykta XVI Caritas 
in veritate, 2.
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 33 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 20; Wj 22, 20–22; Pwt 10, 17–19; 24, 14; Jr 7, 6.
 34 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., nn. 6 i 28.
 35  Dokument przywołuje m.in. encyklikę Jana XXII Pacem i terris (nn. 104–108) oraz list 
apostolski Pawła VI Amoris Officio (1971, n. 669).
































 37 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 8. Odwołuje się do encykliki Deus caritas est, n. 16.
 38  Mt 25, 31–46.
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 39 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 14.
 40  Por. Ap 3, 20.


































janach –  jest pozbawienie opieki duszpasterskiej,  sakramentów,  słowa 
Bożego i obecności kapłanów. Wszyscy oni przeżywają tragedie ducho-
 42 Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., n. 32 i 42.
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migrantów,  odczytując  je w teologicznym świetle,  a w konkluzji  formułuje  kilka 
pastoralnych wskazań dla Kościoła.
Słowa kluczowe: migranci, uchodźcy, przymusowo przesiedleni, teologiczne motywy 
przyjęcia migrantów
Pastoral ‑theological reflection on the document of the Holy See 
Welcoming Christ in Refugees and Forcibly Displaced Persons
The author analyses and provides commentary on relatively unknown document 
issued by the Holy See “Welcoming Christ in Refugees and Forcibly Displaced Persons”. 
He  focuses  solely on  theological aspects  leaving out  the others and  indicates  the 
necessity of distinguishing forcibly displaced persons and refugees from migrants 
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interpreting them in the light of the theology. In conclusion, he formulates some 
pastoral recommendations for the Catholic Church.
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